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població, s'hi troba la casa on va morir fa poc més d'un any 
i en la qual serà coHocada una placa amb el nom de carrer 
d'Anton Busquets i Punset. =Que es comuniq\IÏ aquest 
acord a l' •Associació de Periodistes de Barcelona• i que pel 
senyor Alcalde es disposi el que sig-ui convenient per portar 
a terme aquest homenatg-e, interessant-hi l'assistència del 
senyor Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i demés representacions de la cultura catalana, a fi de que 
se li pugui donar tot el relleu de què ès merexeidor el ma-
laguanyat Busquets, i fent que aquesta festa pug-ui tenir lloc 
dintre de la primera quinzena del pròxim mes de novembre. 
-Ço que em plau de traslladar-vos als efèctes consegüents 
i en contestació a les vostres peticions.= Visqueu molts 
anys.= Calders, a 26 de setembre del 1935. = L'Alcalde,= 
Ernest Santamans =(hi ha un segell que diu: Alcaldia 
Constitucional de Calders) = Senyor President de l' Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona. Barcelona.:. 
Recollida i multa 
al setmanari «El Be Negre» 
Per la policia ha estat recollida l'edici6 del setma-
nari satíric cEl Be Negre», corresponent al dia 11 de 
setembre. Més tard l'esmentat periòdic ha estat suspès 
per l'autoritat militar, i penyorat, a la vegada, amb 
5.000 pessetes. A més, s'instrueix sumari pel procedi-
ment d'urgència contra el seu Director, Josep Maria 
Planes, i el fiscal de guàrdia ha dictat qualificaci6 en 
el sentit que el delicte comès pel setmanari aHudit és 
de desobediència pel fet de no haver-se portat les pro-
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ves corresponents a la censura, i per tant, per aquest 
delicte s'ha donat ordre de detenció contra l'esmentat 
periodista. 
Reaparició de 
«La Rambla de Catalunya» 
El dia setze de setembre va aparèixer el primer 
número de <La Rambla de Catalunya», setmanari que 
ja s'havia publicat durant la dictadura del general 
Berenguer. El darrer número d'aquella primera època 
la MIIIIJia ~~·:::·""'' h 'islòria es re~elei1 
- UlitiiUDtl i u per culpa mira 
(etporll ciulodonio) 
.. _,_ .. ,,"-. ·-· ..... __ , -~(¡,-. ,_. , .....  -
va sortir el dia tretze d'abril del 1931, car el dia vint 
del mateix mes ja reaparegué «La Rambla», que ~ra 
suspès d'algunes setmanes. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC· 
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AFAVO-
REIXEN LA NOSTRA REVIST A AMB LLURS ANUNCIS 
